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Prezados Leitores,
Apresentamos o lançamento de mais um fascículo da Maringá Management..
Neste número destacaremos cinco (05) Artigos, que foram avaliados pelo Conselho Editorial.
Iniciamos com o primeiro artigo intitulado “Posicionamento estratégico na construção das 
vantagens competitivas: uma abordagem evolucionária”, de autoria de Paulino Varela 
Tavares, professor da Unifra, Santa Maria, RS. Este aborda o investimento em (P&D) e 
inovações institucionais como fundamentais para a construção do empreendedorismo.
O segundo artigo, intitulado “E-commerce: compras com segurança e confiança pela 
internet” de  autoria de Elza Chiquetti Coelho Acadêmica de Administração (Faculdade 
Maringá), discorre sobre a filosofia do e-business e do e-commerce, seus riscos e como ter 
vantagens e segurança nestas metodologia de negócios.
Já o terceiro artigo, “Comportamento do consumidor: fatores que influenciam no processo 
de decisão de compra dos consumidores finais”, de autoria dos Acadêmicos de 
Administração Mercadológica da (Faculdade Maringá), que analisam fatores que influenciam 
o coportamento de compra de consumidores finais, suas atitudes, ciclo de vida, ocupação, 
objetivando uma melhor compreensão de marketing e decisão dos consumidores. 
O quarto artigo, “O perfil profissional solicitado e os salários e benefícios oferecidos pelas 
empresas maringaenses na contratação de cargos administrativos médios”, apresentado 
pelas Espec. Cleumary Soletti Pereira e Mirna A. Nanni Graboski, expõe dados sobre o perfil 
profissiográficos e sua utilização para contratação por empresas maringaenses. 
O último artigo deste fascículo, “Planejamento estratégico de marketing: um diferencial para 
o sucesso das organizações”, de Karina A. C. Aliberti e Marcos V. V. Benetti, acadêmicos de 
Administração, mostram, através de uma revisão bibliográfica, o planejamento estratégico 
aliado ao marketing como e a utilização desta ferramenta para diferenciar-se no mercado e 
planejar melhor os negócios.
Por fim, desejamos a todos uma ótima leitura e que os artigos possam contribuir para a 
melhoria da gestão nas organizações e instituições.
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